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Аннотация. В статье рассмотрена технология программированного обучения для 
дополнительного профессионального образования. Обозначены особенности техноло-
гии программированного обучения. Рассматриваются возможности решения проблемы 
дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий. 
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На сегодняшний день можно проследить тенденцию  успех любого 
предприятия или компании напрямую зависит от качества повышения ква-
лификации своих работников. Рассматривая различные технологии обуче-
ния взрослых в системе дополнительного профессионального образования, 
можно выделить технологию программируемого обучения. 
Программированное обучение чаще всего рассматривают как первую 
официальную технологию обучения. Она возникла в начале 50-х гг. XX в. в 
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связи с развитием возможностей техники и внедрением идей 
систематического подхода к изучению поведения людей в процесс 
обучения. Американский психолог Б. Скиннер предложил повысить 
эффективность управления обучением через усвоение материала с 
помощью последовательной программы подачи информации и контроля. 
Отсюда и появилось название программированное обучение. 
Программированное обучение - это обучение по заранее разработан-
ной программе, в которой предусмотрены действия как обучающихся, так и 
педагога или заменяющего его обучающего устройства (ПК, программиро-
ванного учебника, кинотренажера и др.). Программированный учебный ма-
териал - серия сравнительно небольших порций учебной информации, вы-
даваемых в определенной последовательности. 
Опираясь на идеи бихевиоризма и учение И. П. Павлова, Б. Скиннер 
и его научная школа положили в основу формулу научения (рисунок 1) [3]. 
 
Рисунок 1. Формула научения 
 
Исходя из данной формулы, были сформулированы три закона, кото-
рые используются в технологии программированного обучения: 
1) закон эффекта (подкрепления), который опирается на положитель-
ные эмоции в процессе обучения, связанные с познанием нового;  
2) закон упражнений  повторение пройденного учебного материала 
требуется обязательно; 
3) закон готовности  каждый человек индивидуален, поэтому процесс 
обучения должен учитывать особенности обучающегося [2]. 
В основу технологии программированного обучения Б. Скиннером по-
ложены два требования: уйти от контроля за результатами обучение и перейти 
к самоконтролю; перевести систему обучения на самообучение обучающихся. 
В результате были сформированы следующие принципы построения 
обучающих программ: 
1) информативность  ученику должна быть сообщена новая 
информация, так как это основа обучения; 
2) дозирование учебного материала  учебная информация подается 
небольшими дозами; 
3) шаговый технологический процесс  раскрытие и подача учебного 
материала осуществляются поэтапно; 
4) операциональность  активная деятельность обучающихся в про-
цессе преобразования полученной информации; 
5) обратная связь  коррекция действий обучающихся; 
6) индивидуальный темп и управление обучением  каждому обучающе-
муся предоставляется возможность освоить материал в собственном темпе; 
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7) использование технических средств обучения – частично функции 
педагога передаются техническим устройствам, тем самым повышается эф-
фективность управления обучением [1]. 
Тогда можем представить структуру поэтапного (шагового) обучения 
(рисунок 2). 
 
 
 
 
Рисунок 2. Структура шагового обучения 
Кадр 1. Информация – небольшой объем учебной информации. 
Кадр 2. Выполнение задания  задание на преобразование информа-
ции, чаще всего задача или вопрос. 
Кадр 3. Обратная связь  коррекция возможных ошибок обучающе-
гося при выполнении преобразования информации. 
Кадр 4. Контроль  контрольный этап на понимание и усвоение учеб-
ной информации. 
Один этап программы включает в себя все четыре шага обучающей 
программы. Любая программа состоит из нескольких этапов. 
Принято различать несколько видов обучающих программ: линейная; 
разветвленная; адаптивная; смешанная. 
В дополнительном профессиональном образовании требуется приме-
нение педагогической технологии программированного обучения. Данная 
педагогическая технология способствует систематической повседневной 
работе обучающихся с индивидуальной скоростью, значительно активизи-
рует их мышление и познавательную деятельность.  
Программированное обучение сводится к строгой систематизации 
учебного материала, а сам процесс обучения  к систематизации действий 
обучающегося. А также программированное обучение – это постоянная об-
ратная связь. В данной педагогической технологии обучающийся не может 
при изучении учебного материала сделать следующего шага, если он не 
усвоил предыдущий материал. 
Зачастую предприятия не настроены на повышение квалификации 
своих сотрудников, так как это отнимает большой объем времени у сотруд-
ников, а именно  отсутствие сотрудника на рабочем месте. Используя тех-
нологию программированного обучения для дополнительного профессио-
нального обучения, педагог может предоставить возможность получать об-
разование без отрыва от производства, что способствует повышению заин-
тересованности предприятия в организации данного обучения. 
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В настоящее время перед вузами поставлена задача активного участия 
в создании развивающейся системы инновационного типа в регионах. В 
этой связи РГППУ должен уделить особое внимание тому, чтобы подго-
товка студентов была ориентирована на практику, на конкретные потребно-
сти и решение проблем работодателей. Для этого необходимо создавать 
условия для включения студентов в творческую деятельность, результаты 
которой будут влиять на социально-экономическое развитие территорий 1. 
В педагогической науке и практике профессионального образования 
сложились различные пути и средства решения проблемы подготовки кон-
курентоспособного специалиста: модернизация содержания и форм профес-
сиональной подготовки, внедрение инновационных технологий обучения, 
осуществление интеграции различных уровней образования. Компетент-
ностный подход в профессиональном образовании рассматривается как 
адаптация содержания к новым условиям современного производства с уче-
том повышения уровня информации социализации будущих специалистов. 
«Компетентность» - это обладание специалистом определенными знаниями 
и умениями, навыками, т.е. обладание определенной компетенцией в опре-
деленной области, а также совокупность его личностных качеств. Это не-
возможно без практической подготовки студентов 2.  
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки бакалавров 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) практика является 
неотъемлемым компонентом образовательной программы. Общий объем 
практической подготовки студентов составляет 26 зачетных единиц для 
программы прикладного бакалавриата. Предусмотрены следующие виды 
практик: учебная, производственная, преддипломная.  
